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Arisan keluarga adalah sebuah arisan yang anggotanya terdiri dari semua 
anggota keluarga yang masih ada kaitannya sebagai saudara. Arisan ini biasa 
dilakukan berkumpul secara berpindah pindah tempat. Dengan menghadiri arisan, 
bisa saling mengetahui kondisi pribadi dan rumah tangga dan dapat mengenal lebih 
jauh saudara-saudara, baik yang garis kekerabatannya dekat atau tidak. Manfaat 
arisan juga bisa dirasakan anak-anak. Mereka dapat mengenali dan merasa dekat 
dengan paman, bibi, nenek, kakek, serta sepupu-sepupu.  
Tujuan diadakannya arisan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi 
antar saudara yang selama ini terpisah karena kesibukan masing-masing. Arisan 
keluarga biasanya dilakukan setiap sebulan sekali, untuk mempertemukan keluarga 
yang jauh, sehingga akan tetap menjaga kekompakan keluarga. Pencatatan nama-
nama anggota dan transaksi arisan dilakukan secara manual dengan dicatat pada 
buku catatan arisan 
Dengan kemajuan teknologi informasi penulis bertujuan membangun 
sebuah aplikasi “Sistem Informasi Arisan Keluarga Berbasis Web Mobile”. Dengan 
menggunakan teknologi infromasi ini maka akan membantu mempermudah dalam 
mengelola pencatatan nama anggota arisan yang disimpan di dalam database dan 
teknik kocokan akan dilakukan di dalam sistem, serta dapat menerima informasi 
keluarga dalam sistem ini tanpa harus mengirimkan pesan berantai. 
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